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図:(上)黒点群の磁場構造の日変化。白と黒は磁場の極性の違いを表す(白がN極、黒が
S極)0 (下左)可視光でみた黒点の様子に磁場の輪郭線を重ねがきしたもの。(下中)10月
28日に発生した大フレアの光始めの様子(極紫外線画像)0 (下右)上中の図に点線で囲ん
だ付近の黒点の極性と運動の様子を模式的に示したもの。
(石井貴子記)
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